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Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Alat Indra Manusia Dengan 
Menggunakan Model Picture to Picture di Kelas IV SDN 2 Cibodas 
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko 
atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan 
adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim 
terhadap keaslian karya saya ini. 
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Yang membuat pernyataan, 
 
 
 
Ike Julia Hasanah .R 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 
2 Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada materi alat indra 
manusia dengan menggunakan model pembelajaran Picture to Picture. Hal ini 
didasari karena adanya berbagai temuan masalah di sekolah, dimana siswa kurang 
aktif saat pembelajaran berlangsung, pembelajaran yang masih konvensional. 
Penggunaan media pembelajaran yang tidak maksimal yang mengakibatkan 
prestasi belajar siswa masih dibawah KKM. Dalam penelitian ini membahas 
bagaimana perencanaan  dan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran Picture to Picture serta mengetahui gambaran peningkatan 
prestasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan 
menggunakan siklusm dimana didalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan dan 
pengamatan, observasi dan rencana ini menggunakan teknik tes, dimana teknik tes 
digunakan untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa. Sedangkan instrumen 
penelitian yang digunakan antara lain RPP, lembar tes (Post Test), Lembar Kerja 
Siswa, observasi guru, lembar wawancara untuk merefleksi setelah berakhir satu 
siklus. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Picture to Picture dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas IV. Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan prestasi belajar siswa, siklus I baru 57 % siswa 
yang mencapai KKM, baru di siklus II 86.39 % siswa yang sudah mencapai KKM. 
Hal ini disebabkan karena penggunaan model Picture to Picture ini, membawa 
siswa ke dalam suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Bahwa dengan 
menggunakan model picture to picture dapat meningkatan prestasi belajar siswa 
kelas IV SDN 2 Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada 
pembelajaran IPA materi alat indra manusia. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Picture to Picture dan Meningkatkan Prestasi 
belajar siswa. 
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